(作品紹介) 伝土佐光起筆「源氏物語画帖」(長崎・個人蔵)について : 『源氏物語絵詞』と脇息上の絵を見る浮舟 by 本田 光子
This paper presents Picture Album
 of the Tale of Genji by Tosa M
itsuoki 
in the Private Collection in N




es. The first volum
e em
bodies 26 stories and the latter 
volum
e em
bodies 28 stories in a chronological order. Each story 
includes a picture and a short extract w
ithout signature. The pictures 
are painted prim
arily using ink w
ith som




 the Tale of G
enji are painted frequently; 
how
ever, this album
 is unique in that it focuses on rarely depicted 
scenes and dem
onstrates the details of the story.






 a picture is of particular im
portance. In alm
ost all of 
the paintings detailing this scene, a picture is on the floor; how
ever, 
this album
 places the picture on the arm
rest follow
ing the extract. 




anuscripts suggesting the scene 
that should be painted. This album
 is significant because the picture 
reveals a concrete connection w
ith the Ekotoba.
    The painter is presum
ed to have been a student of Tosa school 
possibly betw
een the m
id 17th and 18th century. This album
 reflects 
the aspects of the age w
hen m






















































 of the Tale of Genji by Tosa M
itsuoki in the Private Collection in N
agasaki prefecture: 
A focus on the Scene of Lady U

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 関屋15 蓬生14 澪標13 明石






36 柏木35 若菜下34 若菜上33 藤裏葉
32 梅枝31 真木柱30 藤袴29 行幸
28 野分27 篝火26 常夏25 蛍
24 胡蝶23 初音22 玉鬘21 少女




52 蜻蛉51 浮舟50 東屋49 宿木
48 早蕨47 総角46 椎本45 橋姫
44 竹河43 紅梅42 匂宮41 幻
40 御法39 夕霧38 鈴虫37 横笛
（作品紹介）伝土佐光起筆「源氏物語画帖」（長崎・個人蔵）について　『源氏物語絵詞』と脇息上の絵を見る浮舟
（34）
